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1.	Расчетно-графическую работу выполняют студенты специальности «Архитектура» на 4 курсе в 8 семестре.
2.	Целью ее является закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков в расчете технико-экономических показателей при проектировании жилых и общественных зданий, а также участков территории города (квартал, микрорайон).
3.	Расчетно-графическую работу выполняют с обязательным использованием нормативной и инструктивной документации.
4.	В пояснительной записке необходимо описать номенклатуру ТЭП, привести методику их определения и порядок расчета основных показателей по выбранному варианту.
5.	Состав и порядок оформления работы должны отвечать требованиям ЕСКД.
Предлагается следующее расположение материалов:
-	титульный лист;
-	задание на  расчетно-графическую работу;




6.	Для выполнения расчетно-графической работы студент получает индивидуальный вариант задания, паспорт типового проекта, рекомендации по расчету ТЭП, схему микрорайона (квартала).

ІІ. Последовательность выполнения работы
Работа включает такие основные части:
1.	Расчет объемно-планировочных показателей жилой секции (на основе паспорта типового проекта):
-	определение строительного объема здания и площади застройки, общей и жилой площадей, площади летних помещений, площади наружных ограждающих конструкций;
-	расчет конструктивной площади;
-	на основе этих показателей рассчитываются коэффициенты: К1 (планировочный коэффициент), К2 (объемный коэффициент), К3 (коэффициент компактности плана), К4, К5 (конструктивный коэффициент), К6.
2.	Расчет ТЭП микрорайона на основе планировочной схемы микрорайона (квартала) с экспликацией по заданию преподавателя.
3.	График выполнения расчетно-графической работы дан в приложении 1.

ІІІ. Указания по выполнению отдельных частей 
расчетно-графической работы
1. Технико-экономические показатели проекта жилого здания




-	потребности в основных строительных материалах;
-	капитальных вложений на развитие материально-технической базы строительства;
-	текущих затрат, связанных с содержанием зданий в период их эксплуатации.
При технико-экономическом сопоставлении проектов жилых зданий, блок-секций расчетной единицей измерения для подсчета показателей является 1м2 общей площади.
1.1. Подсчет площадей и строительного объема зданий:
1.1.1. Площади зданий жилищно-гражданского назначения, их строительный объем определяют в соответствии со строительными нормами и правилами, ДБН В.2.2-15-2005 Жилые здания. Основные положения.
1.1.2. Общая площадь квартир определяется как сумма площадей всех помещений квартиры (за исключением входных тамбуров в одноквартирных домах), встроенных шкафов и летних помещений (лоджий, балконов, веранд и террас), подсчитанных со следующими понижающими коэффициентами:
-	для балконов и террас – 0,3;
-	лоджий – 0,5;
-	остекленных балконов – 0,8;
-	веранд, застекленных лоджий и холодных кладовых – 1,0.
Площадь, занимаемая печью, в площадь помещений не включается. Площадь под маршем внутриквартирной лестницы при высоте от пола до низа выступающих конструкций 1,6 м и более включается в площадь помещений, где расположена лестница.
Жилую площадь квартирных домов определяют как сумму площадей жилых комнат без учета встроенных шкафов.
Общую площадь квартир жилых зданий определяют как сумму общих площадей квартир этих зданий. 
1.1.3. Площадь внеквартирных помещений определяют как сумму поэтажных площадей лестничных клеток, лифтовых холлов, тамбуров, внеквартирных коридоров, галерей и вестибюлей.
1.1.4. Общая площадь помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания, подсчитывается отдельно согласно требованиям ДБН В.2.2-9-99.
Площадь чердака, технического подполья (технического чердака), внеквартирных коммуникаций, а также тамбуров лестничных клеток, лифтовых и других шахт, портиков, крылец, наружных открытых лестниц в общую площадь зданий не включаются.
1.1.5. Площадь жилого здания определяют как сумму площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов и лоджий.
Площадь лестничных клеток, лифтовых и других шахт включается в площадь этажа с учетом их площадей в уровне данного этажа.
Площадь чердаков, технических этажей и подвалов в площадь здания не включается.
1.1.6. Площадь помещений жилых зданий определяют по их размерам, измеряемым между отдельными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учета плинтусов). При определении площади мансардного помещения учитывают площадь этого помещения с высотой наклонного потолка не менее 1,5 м при наклоне к горизонту 300; 1,1 м при 450; 0,5 м при 600 и более. При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции. Площадь помещения с меньшей высотой учитывают в общей площади с коэффициентом 0,7, при этом минимальная высота стены должна быть 1,2 м при наклоне потолка 300; 0,8 м при наклоне от 450 до 600; не ограничивается при наклоне 600 и более.
1.1.7. Площадь наружных стен определяют как произведение их периметра на общую высоту здания от планировочной отметки земли до верха отметки стены. Периметр наружных стен определяют с учетом выступающих частей здания и заглублений (включая лоджии).
1.1.8. Строительный объем жилого здания определяют как сумму строительного объема выше отметки ±0,000 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть).
Строительный объем надземной и подземной частей здания определяют в пределах ограничивающих поверхностей с включением эркеров, тамбуров, застекленных галерей, лоджий, размещаемых в габаритах здания, ограждающих конструкций, световых фонарей, куполов и др., начиная с отметки чистого пола каждой из частей здания, без учета летних помещений, размещаемых вне габаритов здания, проездов, портиков и пространств под зданиями на опорах.
Строительный объем надземной части здания с неотапливаемым чердачным помещением определяется умножением площади горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне первого этажа выше цоколя на полную высоту здания, измеренную от уровня чистого пола первого этажа для зданий без встроенных помещений, а в зданиях со встроенными помещениями – от уровня чистого пола этих помещений до верхней плоскости теплоизоляционного слоя чердачного перекрытия; при плоских совмещенных крышах – до средней отметки верха крыши.
Строительный объем подземной части здания определяется умножением горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне первого этажа выше цоколя на высоту, измеренную от уровня чистого пола первого этажа до уровня пола подвала или цокольного этажа.
Строительный объем мансардного этажа определяется умножением площади вертикального сечения по внешнему обводу стен, ограждающих мансардный этаж (до верхней плоскости теплоизоляционного слоя чердачного перекрытия или при отсутствии чердачного перекрытия – до верхней плоскости кровельного покрытия) на длину здания.  
Строительный объем световых фонарей или куполов, выступающих над плоскостью кровли, следует включать в объем здания.
Строительный объем здания, состоящего из отдельных частей, отличающихся высотой, конфигурацией в плане или конструкциями, должен определяться как сумма объемов этих частей. При определении отдельных объемов здания стена, разграничивающая части здания, относится к той части, которой она соответствует по высоте или конструкции.
Строительный объем эркеров, тамбуров, застекленных галерей и лоджий, размещаемых в габаритах здания, должен включаться в общий объем здания.
Объем портиков, проездов, летних помещений, размещаемых вне габаритов здания, пространств, не ограниченных стенами (дом на столбах), в общий объем здания не включается.
В тех случаях, когда над стенами подвала отсутствует надземная часть здания, его размеры в плане определяются по внешнему обводу стен на уровне перекрытия.
Измерение по внешнему обводу стен должно производиться с учетом толщины слоя штукатурки или облицовки.
1.1.9. Общий объем здания с подвалами определяется как сумма объема надземной части и объема подземной части здания.
1.1.10. При определении этажности надземной части здания в число этажей включают все надземные этажи (включая мансардный), в том числе технический и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
При различном числе этажей в разных частях здания на участке с уклоном этажность определяют отдельно для каждой части здания.
Технический этаж, расположенный над верхним этажом, при определении этажности здания не учитывают.
1.1.11. При определении строительного объема технические этажи включают в объем здания, а чердаки, используемые для технических целей, - не учитывают.
1.1.12. Площадь застройки здания определяют как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части, имеющие перекрытия (веранды, портики, галереи и т.п.). Площадь под зданием, расположенным на столбах, а также проезды под зданием включаются в площадь застройки. 
При подсчете площади застройки, необходимо учитывать, что размеры здания даны в осях. Для зданий разных строительных систем приняты различные правила привязки. Размер привязки зависит от положения элементов основных несущих конструкций (наружные и внутренние стены, колонны крайних и средних рядов и т.д.), способа опирания и вида опирающихся конструкций (балка, ферма, плита и т.д.), материала стены и ее толщины и т.д.
В бескаркасных зданиях координационные оси внутренних несущих стен совпадают с их геометрическими осями. В гражданских зданиях со стенами из кирпича и мелких блоков привязка внутренней плоскости наружных стен к координационным осям составляет 100 мм, а плоскости внутренних стен – 120 мм. При такой привязке во внутренних стенах толщиной более 250 мм образуются две координационные оси с интервалом между ними, который может быть использован для пропуска в стене вентиляционных каналов.
Координационные оси наружных стен из бетонных одно- и двухслойных панелей размещают на расстоянии 80 мм, трехслойных – 110 мм, а из панелей, изготовленных из небетонных материалов – 50 мм от внутренней грани стены. 
Правила привязки детально изложены в Методических указаниях  к изучению дисциплины «Экономика проектных решений» № 488. 
1.1.13. Порядок подсчета площадей и строительного объема общественных зданий приведен в ДБН В.2.2-9-99.   
1.1.14. Все расчеты по данному разделу производятся в соответствующей таблице (приложение 2).











6) Строительный объем дома					м3
			в том числе:
			- жилой части						м3
			- нежилой части (встроенные или 
  пристроенные учреждения 
  обслуживания)						м3
7) Площадь дома
			- общая площадь квартир с учетом 
  балконов, лоджий, террас				м2
			- то же без учета балконов, лоджий, 
  террас							м2
			- жилая площадь						м2
		8) Средняя площадь квартиры
			- общая площадь с учетом балконов, 
  лоджий, террас				      		м2




11) Удельные показатели по типовому этажу, 
отнесенные к общей площади типового этажа
		- площадь балконов, лоджий, террас		
		- площадь внеквартирных помещений		
		- периметр наружных стен				
12) Общая площадь квартир, приходящихся на 
один лестнично-лифтовой узел по типовому этажу    м2
1.3. Экономическая оценка объемно-планировочных решений здания по методу объемно-планировочных коэффициентов.
На стадии вариантной проработки проектов жилых зданий при выборе наиболее экономичного варианта целесообразно использовать метод объемно-планировочных коэффициентов, а именно: 
К1 – отношение жилой площади к общей площади (планировочный коэффициент). Свидетельствует о «выходе» жилой площади. Оптимальное значение этого показателя, имеющего вспомогательное значение в оценке, определяется в пределах 0,5–0,7 в зависимости от числа комнат в квартире;
К2 – представляет собой отношение строительного объема здания к его общей площади (объемный коэффициент). На его величину оказывают влияние высота этажа, размеры внеквартирных площадей (лестнично-лифтового узла), конструктивное решение, включая материал стен и перегородок. Оценка основана на связи стоимости общей площади и стоимости 1 м3 здания. Значение показателя в достаточно экономичных вариантах обычно колеблется в пределах 3,5-5;
К3 – отношение наружных ограждающих конструкций (наружные стены, чердачное перекрытие, перекрытие на уровне пола первого этажа) к общей площади (коэффициент компактности). Показатель свидетельствует о площади ограждающих конструкций, приходящихся на общую площадь, заключенную внутри объема анализируемого здания. Изменение коэффициента компактности отражается как на сметной стоимости здания, так и на размерах эксплуатационных затрат, в особенности на отоплении и ремонтных работах по фасаду и кровле. Изменение этого показателя сильно связано с конфигурацией здания в плане и обычно бывает в переделах 0,8-1,3;
К4 – отношение периметра наружных стен к площади застройки. Показатель близок по значимости к показателю К3 и колеблется по домам городского типа в интервале 0,24-0,4, по домам сельского типа – 0,35-0,5;
К5 – отношение площади горизонтального сечения вертикальных конструкций в плане (конструктивной площади) к площади застройки здания (конструктивный коэффициент). Свидетельствует о степени насыщенности плана здания вертикальными конструкциями (стенами, перегородками, колоннами, пилястрами). Пределы изменения этого показателя в крупнопанельных домах 0,1-0,15, в кирпичных и крупноблочных 0,15-0,2;
К6 – отношение площади внеквартирных коммуникаций (лестнично-лифтовые узлы) к площади застройки здания. Меньшее значение коэффициента имеет место в домах секционного типа; большее – в домах башенного и коридорного типов.
Рассмотрение перечисленных коэффициентов в совокупности позволяет произвести первоначальную оценку проектных вариантов и отобрать из их ряда наиболее экономичные для дальнейшей разработки.
Расчет коэффициентов производится в таблице (приложение 3).
1.4. Структура сметной стоимости. 
1.4.1. Сметная стоимость определяется в соответствии с требованиями нормативов по разработке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства и включает затраты, которые отражаются в следующих документах:
-	сводный сметный расчет стоимости строительства (форма № 1);
-	объектная смета на отдельные объекты строительства (форма № 3);
-	локальные сметы на отдельные виды строительных, монтажных и специальных работ (форма № 4,5).
1.4.2. Следует знать, что объектная смета определяет затраты, связанные со строительством каждого здания или сооружения (объекта), входящего в проектируемый комплекс и объединяет сметную стоимость строительных, монтажных и специальных видов работ.
1.4.3. Объектную смету составляют по форме №3 (приложение 4) на основании локальных смет (приложение 5) на общестроительные и специальные виды работ (форма №4), на оборудование и его монтаж                   (форма №5).
1.4.4. В сводной смете суммируются все денежные затраты, связанные с осуществлением строительства, а именно, средства, расходуемые на выполнение строительно-монтажных работ, на приобретение и доставку оборудования, на возмещение ущерба, вызванного изъятием земли под строительство, на выполнение проектно-изыскательских работ, то есть сводный сметный расчет стоимости строительства определяет полную сметную стоимость строительства на стадии проекта или технорабочего проекта.
Стоимость строительно-монтажных работ включает прямые затраты, состоящие из стоимости материалов, изделий и конструкций, затрат на эксплуатацию машин и механизмов, основной заработной платы рабочих, накладные расходы, устанавливаемые дифференцированно по министерствам и ведомствам в процентах от прямых затрат, а для электромонтажных работ и монтажа оборудования – в процентах от основной заработной платы рабочих и плановые накопления в % от суммы прямых затрат и накладных расходов.
1.4.5. Сметная стоимость строительно-монтажных работ выражается формулой:

где	С – сметная стоимость строительно-монтажных работ объекта;
і = 1,2,...,п – число разновидностей строительно-монтажных работ на объекте по номенклатуре сметных норм;
 - единичная сметная расценка, представляющая собой удельные прямые затраты і-го вида работ;
 - объем і-го вида работ, в единицах измерения сметных норм;
КНР – коэффициент, учитывающий норму накладных расходов;
КПН – коэффициент, учитывающий норму плановых накоплений. 
	1.4.6. Прямые затраты на единицу соответствующего вида работ определяют на основе «Единичных расценок», действующих на территории страны в соответствии с ее территориальным делением.
	1.4.7. Сводный сметный расчет стоимости строительства включает следующие главы (приложение 6):
 	Глава 1. Подготовка территории строительства.
	Глава 2. Основные объекты строительства.
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения.
	Глава 4. Объекты транспортного хозяйства и связи.
Глава 5. Объекты энергетического хозяйства.
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения.
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.
	Глава 8. Временные здания и сооружения.
Глава 9. Прочие работы и затраты.
Глава 10. Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия и авторский надзор.
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров.
Глава 12. Проектные и изыскательские работы. 
	1.5. Эксплуатационные затраты. 
Эксплуатационные затраты (текущие затраты, связанные с содержанием зданий) включают:
-	затраты на восстановление и ремонт зданий;
-	затраты на эксплуатацию систем инженерного оборудования зданий;
-	затраты на содержание зданий и территорий;
-	административно-управленческие расходы жилищно-эксплуатационных организаций.
	1.5.1. Показатели затрат на отопление определяют, как произведение расчетных теплопотерь зданий на стоимость единицы тепла. Расчетное количество тепла (Q), теряемое зданием за отопительный период, находят по формуле:

где 	Z – длительность отопительного периода в днях;
	tвн – расчетная температура внутреннего воздуха, ºС;
	tн – средняя температура наружного воздуха за отопительный период,ºС;
Q0 – расчетное количество тепла, теряемое зданием за 1 час на 10 разницы расчетной температуры воздуха.

где	Fнс – площадь наружных стен зданий за вычетом проемов;
Fпр – площадь проемов в наружных стенах здания (за исключением проемов входных дверей здания)
	Fдв – площадь входных дверей в здание;
Fп – площадь, заключенная между внутренними гранями наружных стен;
А, В, С, D – коэффициенты, учитывающие теплопотребление здания.
	1.5.2. Затраты на содержание лифтов включают заработную плату обслуживающего персонала, затраты на электроэнергию, технический надзор и планово-предупредительный ремонт и определяются по нормативам (см. приложение 7).
	1.5.3. Затраты на обслуживание мусоропроводов в зависимости от мест расположения сборных камер и среднего числа комнат в квартирах включают расходы на содержание персонала и определяются по нормативам.
	1.5.4. Затраты на содержание мест общего пользования в жилых зданиях включают: освещение, заработную плату по уборке и другие расходы, определяются как произведение внеквартирной площади, подлежащей уборке, на норматив удельных затрат.
	
2. Технико-экономические показатели проекта планировки и застройки микрорайона
2.1. Технико-экономические показатели проекта планировки и застройки жилого района:
2.1.1. Основными структурными элементами селитебной территории являются жилой район и микрорайон.
2.1.2. Жилые районы формируются из микрорайонов, объединенных общественным центром с учреждениями и предприятиями обслуживания районного значения.
2.1.3. В составе жилого района должны быть выделены: микрорайоны, общественный центр, бульвары, сады, территории для спортивных сооружений и участки коммунально-хозяйственного назначения, улицы, аллеи.
2.1.4. Численность населения жилого района на первую очередь строительства следует принимать от 30 до 80 тыс. человек в зависимости от этажности, количества микрорайонов и условий строительства, соответственно численность населения микрорайонов – от 12 до 20 тыс. человек.
2.1.5. Этажность жилых зданий следует принимать на основе технико-экономических обоснований, учитывая, что здания повышенной этажности в крупнейших и крупных городах допускается градостроительными и экономическими соображениями размещать, когда это оправдывается, в ограниченном количестве в установленном порядке.
2.1.6. Размеры жилого района и его жилой фонд нужно устанавливать, исходя из средней жилищной обеспеченности населения общей площадью на первую очередь строительства – 21,0 м2, на расчетный срок – 23-25 м2 общей площади на человека.
2.1.7. Для предварительного определения размера территории жилого района можно пользоваться укрупненными данными (приложения 8,9).
 2.1.8. Основные учреждения обслуживания жилого района, входящие в состав общественного центра: культурно-просветительные, предприятия торговли и общественного питания, учреждения кредита и связи, предприятия коммунально-бытового обслуживания, лечебные учреждения.
2.1.9. Застройку общественного центра жилого района нужно осуществлять путем максимального кооперирования зданий, близких по своему функциональному назначению.
2.1.10. Зеленые насаждения жилого района проектируют в органической связи с системой зеленых насаждений города так, чтобы сад жилого района (участок рекреации) был в пределах пешеходной доступности для всех микрорайонов. Площадь его должна быть не менее 4 га. Сад жилого района (парк), пешеходные аллеи, бульвары и сады микрорайонов образуют систему зеленых насаждений района, обособленную от магистральных улиц.
2.1.11. На территории общественных центров городов необходимо размещать общественные здания и сооружения районного и городского значения, зеленые насаждения общего пользования, площадки для стоянки автомашин. В пределах общественных центров следует предусматривать пешеходные улицы, связанные с остановками общественного транспорта. При определении территории общественного центра размеры отдельных функциональных зон следует принимать в соответствии с приведенными данными (см. приложение 10).
2.1.12. Оценка проектных решений генерального плана жилого района (без промышленных и санитарно-защитных зон, участков коммунального назначения, расположенных вне жилой территории города) производится на основе таких технико-экономических показателей:
1) Население жилого района						чел.
2) Норма жилищной обеспеченности				м2 общ.пл./чел.
3) Жилищный фонд							м2 общ.пл.
4) Территория жилого района					га
5) Плотность жилого фонда (брутто)				м2 общ.пл./га
	2.1.13. Плотность жилого фонда должна соответствовать рекомендуемой (см. приложение 11).
	2.2. Технико-экономические показатели проекта планировки и застройки микрорайона.
	2.2.1. Для одного из микрорайонов разрабатывают следующие технико-экономические показатели:
1) Общие показатели (жилой фонд, численность населения);
2) Расчет системы обслуживания;
3) Расчет площадей элементов территории;
4) Баланс территории микрорайона;
5) ТЭП микрорайона.
	2.2.2. Расчету общих технико-экономических показателей предшествует разработка варианта планировки и застройки микрорайона.
	2.2.3. Выбирают типы жилых домов по этажности, количеству секций, исходя из средней площади секции и нормы жилищной обеспеченности населения (приложение 12).
	2.2.4. Рассчитывается жилищный фонд и численность населения микрорайона по следующим показателям:
	1) Площадь застройки:
-	площадь застройки секции (правила расчета приведены в пункте 1.1.12);
-	площадь застройки дома рассчитывается как произведение площади застройки секции на количество секций;
-	площадь застройки микрорайона рассчитывается умножением площади застройки дома на количество домов.
	2) Общая площадь:
-	общая площадь типового этажа – это общая площадь квартир, приходящихся на один лестнично-лифтовой узел;
-	общая площадь секции рассчитывается как произведение общей площади типового этажа на количество этажей в секции;
-	общая площадь дома – это общая площадь секции умноженная на количество секций;
-	общая площадь микрорайона рассчитывается умножением общей площади дома на количество домов.
	3) Численность населения можно определить путем поквартирного расселения, а именно:
	1-комнатная квартира		- п+1, где п=1;
	2-х комнатная квартира 	- п±1, где п=2;
	3-х комнатная квартира	- п±1, где п=3;	
	п – количество человек, которые могут проживать в квартире.
	В настоящее время проектирование жилых домов ведется из расчета 21 м2 общей площади (включая площадь летних помещений) на одного человека. 
Исходя из этого, количество человек, которые могут проживать в квартире (п) рассчитывается делением общей площади квартиры на 21 м2.
В свою очередь:
-	численность населения секции рассчитывается как отношение общей площади секции к 21 м2;
-	численность населения дома – численность населения секции умножить на количество секций;
-	численность населения микрорайона – это численность населения в доме, умноженная на количество домов.
4) Жилищная обеспеченность:
-	жилищная обеспеченность секции рассчитывается как отношение общей площади секции к численности населения секции;
-	жилищная обеспеченность дома – это отношение общей площади дома к численности населения дома.
Результаты расчетов сводятся в таблицу (приложение 13).
	2.2.5. В зависимости от типов жилых зданий устанавливают средневзвешенную этажность жилого фонда:

где А – общая суммарная площадь по микрорайону в зданиях различной этажности, м2 общ.пл. (жилой фонд);
	а1 – общая площадь в одноэтажных домах, м2 общ.пл.;
	а2 - общая площадь в двухэтажных домах, м2 общ.пл.;
	а3 - общая площадь в трехэтажных домах, м2 общ.пл.;
	ап - общая площадь в п-этажных домах, м2 общ.пл.;
	1,2,3,…,п – количество этажей.
	2.2.6. Размещение и ориентацию жилых и общественных зданий нужно осуществлять в соответствии с нормативными требованиями, обеспечивая инсоляцию жилых помещений и противопожарные требования.
	2.2.7. Плотность жилого фонда (брутто) на 1 га площади микрорайона должна быть в пределах нормативной (приложение 11).
2.2.8. В результате выполненных расчетов определяют общие показатели проекта планировки и застройки микрорайона:
1) Численность населения микрорайона				чел.
2) Норма жилищной обеспеченности				м2 общ.пл./чел.
3) Жилищный фонд							м2 общ.пл.
4) Площадь микрорайона              					га
5) Плотность жилого фонда микрорайона (брутто)		м2 общ.пл./га
6) Плотность жилого фонда (нетто)			      		м2общ.пл./га жил.тер.
7) Плотность населения (брутто)					чел/га
8) Плотность населения (нетто)					чел/га жил.тер.
9) Плотность застройки территории микрорайона 		% 
10) Плотность застройки жилой территории   			%
11) Средневзвешенная этажность					этаж
12) Компактность территории					км/км2
13) Удельный вес неудобных к застройке территорий	%
14) Удельный вес жилой территории				%	
15) Степень озеленения						%
16) Удельная площадь сети дорожных покрытий		%
17) Капитальные вложения на 1 м2 общей
площади микрорайона						грн/м2общ.пл.
18) То же на одного жителя						грн/чел
	2.2.9. Плотность застройки территории микрорайона рассчитывается как отношение площади застройки к площади микрорайона.
	Площадь микрорайона определяется как сумма площадей элементов территории (баланс территории):
-	площади застройки жилыми зданиями;
-	площади гостевых автостоянок;
-	площади дворовых пространств, дорог, проездов;
-	площади школ;
-	площади детских дошкольных сооружений;
-	площади учреждений и предприятий обслуживания;
-	площади гаражей.
	2.2.10. Плотность застройки жилой территории определяется делением площади застройки жилыми домами на площадь жилой территории.
	2.2.11. Компактность территории – это отношение периметра микрорайона к площади микрорайона (км/км2).
	2.2.12. Удельный вес жилой территории рассчитывается делением площади жилой территории «нетто» на площадь территории микрорайона «брутто».
	2.2.13. Степень озеленения микрорайона – это отношение площади зеленых насаждений к территории микрорайона.
	2.2.14. Удельная площадь сети дорожных покрытий определяется как отношение площади асфальтированных покрытий к территории микрорайона. 
	2.2.15. Результаты распределения территории микрорайона по элементам (баланс территории) сводятся в соответствующую таблицу (приложение 14).
	Баланс территории является одним из важнейших экономических показателей проекта, позволяющих оценивать степень рациональности использования территории.
	Площади элементов территорий определяют делением удельных размеров элементов жилой территории микрорайона на численность (с учетом средневзвешенной этажности) населения микрорайона.  
	Площадь озеленения определяют из расчета не менее 6 м2 на одного человека.
	Вместимость школы определяют из расчета на 1000 жителей следует принять в среднем 120-130 мест в школе (в зависимости от демографии).
	Территории детских дошкольных учреждений определяются из расчета: на 1000 жителей необходимо принять 40-60 мест, на одно место приходится       30-35 м2 территории в зависимости от вместимости.
	Территории учреждений и предприятий обслуживания рассчитывают на основе данных ДБН 360-92××.
	Территорию под гаражи автомобилей, принадлежащих гражданам. определяется из расчета 150-180 автомобилей на 1000 жителей. На территории микрорайона может находиться 70% автомашин, 25% автомашин может находиться в подземном пространстве. Площадь гаражных помещений на поверхности земли нормируется по данным ДБН 360-92××.
	2.2.16. Площадь микрорайона по балансу территории рассчитывают как сумма всех площадей элементов территории микрорайона. 
	2.2.17. Проектируемая плотность жилого фонда рассчитывают как отношение жилого фонда микрорайона к расчетной территории микрорайона.
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График выполнения расчетно-графической работы

№ п/п	Наименование этапов РГР	Время в часах	% готовности в общем итоге
1	2	3	4
1	Изучение методических указаний, справочной и инструктивной литературы, подбор типов секций	2	10
2	Определение площадей, строительного объема здания, коэффициентов К1, К2, К3, К4, К5, К6	5	25
3	Разработка системы ТЭП по жилому зданию	1	5
4	Разработка схемы микрорайона	1	5
5	Расчет жилого фонда и численности населения	3	15
6	Расчет системы обслуживания. Баланс территории	3	15









Ведомость подсчета площадей и строительного объема здания

Наименование объекта _____________________ Типовой проект № __________











































Ежегодные эксплуатационные расходы по лифтовым установкам 
(коэффициент зависимости)















Зависимость площади территории микрорайона, жилого района, приходящейся на одного жителя, м2/чел. от средней этажности и среднего числа секций в доме


















Примерное рациональное распределение территории жилого района между функциональными зонами (%) и расчетные показатели площадей (м2/чел.)

Наименование функциональных зон	При застройке преимущественно	Расчетные показатели на 1 жителя, м2
	5	9	16	
Территория микрорайонов	65	59,4	57,1	18,5 – 32,2
Учреждения и предприятия обслуживания	2,6	3,1	3,3	1,5
Спортивные сооружения	4,1	4,9	5,4	1,5
Зеленые насаждения	13,9	16,6	18,0	6,0
Гаражи и площадки для стоянки автомобилей	1,6	1,9	2,1	0,7





Показатели расчета территории общественного центра

Функциональные зоны	Площадь территории на 1 жителя, м2
Учреждения и предприятия обслуживания	1,2
Зеленые насаждения общего пользования	2,5
Спортивные сооружения	1,5

















Подбор типов жилых домов





Расчет жилого фонда и численности населения микрорайона
№ п/п	Тип жилого дома	Этажность	Кол-во домов	Площадь застройки, м2	Общая площадь, м2	Числен-ность населения, чел.	Жил. Обеспе-чен.,м2/чел 
				Секции	Дома	м/р	Типового этажа	Секции	Дома	м/р	Секции	Дома	м/р	Секции	Дома
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Жилой дом 3-х секционный	5													
2	Жилой дом 4-х секционный	5													
	И т.д.														
Итого по 5-этажным жилым домам														
3	Жилой дом 3-х секционный	9													
4	Жилой дом 4-х секционный	9													
	И т.д.														
Итого по 9-этажным жилым домам														
5	Жилой дом 3-х секционный	16													
6	Жилой дом 4-х секционный	16													
	И т.д.														








№ п/п	Элементы территории	Площадь, га	Площадь, м2 на 1 жителя	Процентное соотношение
1	Жилая территория всего,        В том числе:			
	а) жилыми зданиями			
	б) проезды и др. асфальтовые покрытия			
	в) гостевые стоянки автотранспорта			
	г) озеленение с площадками для отдыха и игр детей			
	     д) физкультурные площадки			
2	Территории учреждений обслуживания всего,В том числе:			
	а) школ			
	б) детских дошкольных учреждений			
	в) учреждения и предприятий обслуживания			
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